







































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007 年 4 月から 2009 年 3 月までの 2 年間には、会計研究科の助教として教育活動にも
従事した。2009 年 3 月にはあずさ監査法人を辞して独立し、野坂公認会計士・税理士事務








2016 年 1 月 14 日
審査員
（主査）早稲田大学教授 博士（商学）早稲田大学 辻 正雄
早稲田大学教授 商学博士（早稲田大学） 鳥羽 至英
早稲田大学教授 商学博士（早稲田大学） 河 榮徳
早稲田大学教授 博士（商学）早稲田大学 奥村 雅史
